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“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. 
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Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif dengan Tindakan 
Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Kartasura. Muhammad Fadhil Ilhami. 
J 500 110 079. 2015. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Latar Belakang : ASI eksklusif yaitu memberikan ASI secara murni terhadap 
bayi tanpa adanya cairan lain, seperti air putih, kopi, atau susu formula dan ASI 
juga adalah nutrisi yang berkualitas dan kuantitas terbaik sepanjang masa. Saat ini 
pemberian ASI dianjurkan minimal dalam jangka waktu hingga bayi berumur 
empat sampai enam bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara pengetahuan ibu dengan tindakan pemberian ASI Eksklusif.  
Metode : Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah responden sebanyak 72 ibu yang dipilih dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling. Untuk mengetahui hubungan 
antara pengetahuan ibu dengan tindakan pemberian ASI Eksklusif digunakan uji 
Chi-square. 
Hasil : Sebagian besar ibu berpengetahuan rendah sebanyak 44 orang (61,1 %) 
dan yang pengetahuannya tinggi sebanyak 28 orang (38,9 %). Ibu berpengetahuan 
tinggi dengan tindakan baik sebanyak 24 orang (85,7 %) dan yang 
pengetahuannya rendah dengan tindakan baik  sebanyak 21 orang (47,7 %). Hasil 
analisis statistik menunjukkan nilai p = 0,001.  
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan 
tindakan pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Kartasura. 
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Relationship between maternal knowledge with action exclusive breastfeeding 
in the health centers of Kartasura. Muhammad Fadhil Ilhami J 500 110 079. 
2015. Research Paper. Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Background : Exclusive breastfeeding is defined as no other food or drink, not 
even water, milk or formula, except breast milk. Breast mik are also high quality 
nutrients and quality of all time. At present, breastfeeding is recommended for at 
least the first 6 months of life. This study aimed to determine the relationship 
between maternal knowledge with action exclusive breastfeeding. 
Methods : the study design was obsevational analytic cross-sectional approach. 
The number of respondents were 72 mothers who were selected using cluster 
random sampling technique. Chi-Square test is used to determine the relationship 
between maternal knowledge with action exclusive breastfeeding. 
Results : Mother with low knowledge are 44 people (61.1%) and the high 
knowledge are 28 people (38.9%). Mothers with high knowledge with good action 
are 24 people (85,7%) and the low knowledge with good action are 21 people 
(47,7%). Statistical analysis showed the value of p =0,001. 
Conclusion : There is significant relationship between maternal knowledge with 
action exclusive breastfeeding in the health centers of Kartasura. 
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